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Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α 
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (1523 -1874) 
Στο παρελθόν δημοσιεύσαμε 69 προσθήκες στις Ελληνικές Βι­
βλιογραφίες των Ε. Legrand και Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, πού προερχόταν 
άπο τη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κολλεγίου . Αύτη τη φορά παρου­
σιάζουμε στο επιστημονικό κοινό παραπάνω άπο 50 νέες προσθήκες 
στις Ελληνικές 'Ιστορικές Βιβλιογραφίες. Μέ τον δρο «'Ιστορική 
Βιβλιογραφία» εννοούμε την ελληνική Βιβλιογραφία ή οποία έρευνα 
όλα τα έντυπα πού τυπώθηκαν στην Ελλάδα καί στο εξωτερικό, άπο 
"Ελληνες, άπο τήν εποχή τής εφευρέσεως τής τυπογραφίας ως το 
1863 καί βασικά αναφέρονται στα μεγάλα έ'ργα τών Ε. Legrand καί 
Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, στα συμπληρώματα τους καί στή φραγκοχιώτικη 
βιβλιογραφία τοΰ Εύγ. Δαλεζίου. Στην έννοια τής «'Ελληνικής 'Ιστο­
ρικής Βιβλιογραφίας» θα πρέπει να προστεθή καί ή Καραμανλίδικη 
Βιβλιογραφία τών S. Salaville καί Εύγ. Δαλεζίου. 'Αλλά δέν έχουμε 
να προσθέσουμε άλλα λήμματα σ αυτή τή Βιβλιογραφία μέ τή παρούσα 
εργασία μας. 
"Οπως θα παρατηρηθή, ή συλλογή τών παρακάτω συμπληρώσεων 
δέν έγινε μέ συστηματικό τρόπο καί μέ σκοπό τήν έκδοση, άλλα απο­
τελούν το δεύτερο καρπό μιας έρευνας σέ ρωμαϊκές Βιβλιοθήκες καί 
'Αρχεία ('Αποστολική Βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού, Βιβλιοθήκη του 
'Ελληνικού Κολλεγίου, 'Αρχείο τής Προπαγάνδας κλπ. ) καί στή Βι­
βλιοθήκη τής Καθολικής 'Αρχιεπισκοπής Τήνου. 
Στις παραπάνω Βιβλιοθήκες καί 'Αρχεία είχα άπευθυνθή κατά το 
παρελθόν για νά συλλέξω στοιχεία για τήν 'Ιστορία τής Καθολικής 
Εκκλησίας στον τόπο μας, κυρίως στις Κυκλάδες. Δίπλα στις σειρές 
τών εγγράφων, Οχι σπάνια, συναντούσα καί έντυπα πού μπορούσαν 
νά συμπληρώσουν τήν 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών περασμένων αιώνων. 
Γι' αυτό το λόγο, ό μεγαλύτερος αριθμός τών συμπληρώσεων αφορούν 
στην εν γένει δραστηριότητα τής Καθολικής'Εκκλησίας στην'Ελλάδα, 
εΐτε οι συγγραφείς των είναι "Ελληνες Καθολικοί. 
'Ορισμένες άπο τις παρακάτω δημοσιευόμενες συμπληρώσεις τε-
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λειοποιοΰν τ ις ελλιπείς ενδείξεις παλαιοτέρων βιβλιογραφιών, των ο­
ποίων οί συγγραφείς συνάντησαν μόνο ενα έντυπο κι αυτό ελλιπές 
στον τ ίτλο ή στον κολοφώνα. Ε π ί σ η ς προσθέτουμε κι άλλες δύο συμ­
πληρώσεις στον Κατάλογο των εκδόσεων του Βενετικού Τυπογραφείου 
του 'Αγίου Γεωργίου ( 1 8 5 0 - 1882) πού δημοσίευσε ό κ. Γ. Σ . Π λ ο υ -
μίδης (βλ. τ ις συντομογραφίες) . 
Είναι πεποίθηση μας δτι στις π α ρ α π ά ν ω βιβλιοθήκες και ' Α ρ ­
χ ε ί α , κυρίως στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού και στο 'Αρχε ίο τ ή ς Π ρ ο ­
π α γ ά ν δ α ς , φυλάσσεται ακόμη ένας πολύ μεγάλος αριθμός εντύπων, 
τ ώ ν οποίων μόνο μια συστηματική έρευνα θα μπόρεση να μας δώση 
τον πλήρη κατάλογο κι έτσι να συμπληρωθή ή « 'Ελληνική ' Ι σ τ ο ­
ρική Βιβλιογραφία». Έ π ι φ υ λ α σ σ ό μ ε θ α επίσης να δημοσιεύσουμε κ ι ' 
όσα άλλα ά γ ν ω σ τ α σ υ μ π λ η ρ ώ μ α τ α συναντήσουμε κ α τ ά τήν έρευνα τήν 
οποία σκοπεύουμε να διενεργήσουμε στις Βιβλιοθήκες και ' Α ρ χ ε ί α τ ώ ν 
Καθολικών 'Αρχιεπισκοπών και ' Ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος, πού μέχρι 
σήμερα, γ ι α διαφόρους λόγους, δεν απετέλεσαν αντικείμενο έμπιστης 
έρευνας. 
Σ ' δσες συμπληρώσεις δεν δίνουμε τήν ένδειξη άπο ποια Βιβλιο­
θήκη προέρχονται, ανήκουν στή π ρ ο σ ω π ι κ ή μας συλλογή. 
Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 
ΑΕΚ Άρχείον 'Ελληνικού Κολλεγίου Ά γ . 'Αθανασίου Ρώμης 
A P F Archivio della S. Congr. della Propaganda Fide. 
BAV Biblioteca Apostolica Vaticana 
BEK Βιβλιοθήκη 'Ελληνικού Κολλεγίου 'Αγ. 'Αθανασίου Ρώμης 
ΒΗ Ε. LEGRAND, Biblioligrapie Hellénique ou description 
raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs, 
Paris, XVe - XVIe s., vol. I - IV, 1885 - 1906, XVIIe s., 
vol. I - V, 1894 - 1903, XVIIIe s., vol. I - II, 1918 - 1928. 
BKT Βιβλιοθήκη Καθολικής 'Αρχιεπισκοπής Τήνου 
B P F Biblioteca della S. Congr. della Propaganda Fide. 
ΓΚΙΝΗ - ΜΕΞΑ Δημ. ΓΚΙΝΗ - Βαλ. MESA, Ελληνική Βιβλιογραφία, 1800 -
1863. 'Αναγραφή τών κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον 
όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και έντυπων έν 
γένει, [Μετά πίνακος τών εφημερίδων καΐ περιοδικών της 
περιόδου ταύτης, έν 'Αθήναις, τόμ. Α' (1800 - 1839), τόμ. Β' 
(1840-1855), τόμ. Γ' (1856-1863). 1939-1957, (Πρα-
γματεϊαι της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 11). 
DALLEGGIO Eug. DALLEGGIO, Bibliographie analytique d'ouvrages 
religieux en grec imprimés avec des caractères latins, 
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A t h è n e s 1961 (Άνάτυπον έκ τοϋ Θ' τόμου των «Μικρα­
σιατικών Χρονικών», σελ. 3 8 5 - 4 9 8 ) . 
Μ Α Ν Ο Τ Σ Α Κ Α Μ. Ι. Μ Α Ν Ο Ϊ Σ Α Κ Α , Προσθήκαι και συμπληρώσεις εις τήν 
Έλληνικήν Βφλιογραφίαν τοϋ Ε. L e g r a n d (Συμβολή π ρ ώ τ η ) , 
εις « Έ π ε τ η ρ ί ς τοϋ Μεσαιωνικοΰ Α ρ χ ε ί ο υ » 7 (1958), σελ. 
3 4 - 8 3 και 137. 
Π Λ Ο Υ Μ Ι Δ Η Σ Γ. Σ . Π Α Ο Τ Μ Ι Δ Η Σ , Το Βενετικό Τυπογραφείο τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου ( 1 8 5 0 - 1 8 8 2 ) , εις « Ό Ε ρ α ν ι σ τ ή ς » 8 (1970), 
Τόμ. Δ. Σ . Γκίνη, σελ. 1 6 9 - 1 8 5 . 
Φ Ω Σ Κ Ο Λ Ο Σ Μάρκος Φ Ω Σ Κ Ο Λ Ο Σ , Τά παλαιά ελληνικά βιβλία τοϋ Έ λ -
ληνικοΰ Κολλεγίου τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου της Ρ ώ μ η ς . Με 
συμπληρώσεις στις Βιβλιογραφίες τών Ε. L e g r a n d και Δ. 
Γκίνη - Β. Μέξα, εις « Ό Ε ρ α ν ι σ τ ή ς » 9 (1971), σελ. 1 - 62. 
Σ Χ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Ω Ν 
"Οταν σημειώνουμε δτι ένα βιβλίο έχει σχήμα φύλλου, σημαίνει ότι το 
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Για τα μονόφυλλα, θα δίνουμε τίς ακριβείς διαστάσεις τους. 
Σ η μ . : Μείναμε πιστοί στην αντιγραφή τοϋ κάθε τίτλου. Δέν σημειώνουμε 
πάντα δτι αντιγράψαμε πιστά τά διάφορα ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη που 
συναντήσαμε. 
—:'OKTÜHXOC:—[Εις το τέλος:] Venetiis per Io. Antonium, 
et fratres de Sabio, Sumptu & requisitione D. Damiani de Sancta 
Maria. M.D.XXIII, me(n)se Martii. 
Σ έ σχ. 16ο, άπο 208 φφ. χωρίς αρίθμηση. Τα 26 τετράδια ( + , α-ω, Α) έχουν 
άπο 8 φφ. το καθένα έκτος άπο το πρώτο πού έ'χει 4 καί το τελευταίο πού έχει 12. 
Το φ. 1β είναι λευκό, στο φ. 5β υπάρχει ή ξυλογραφία τοϋ Ά γ . 'Ιωάννου τοϋ Δα­
μάσκηνου, στο φ. 101 β ή ξυλογραφία της Σταυρώσεως, ενώ στο φ. 199β ή ξυλο­
γραφία της 'Αναστάσεως τοϋ Σωτήρος. Μια μικρή ξυλογραφία (διαστασ. 37 Χ 24 
χιλιοστά) της Γεννήσεως τοϋ Χρίστου, στολίζει τή σελίδα τοϋ τίτλου, ενώ άλλη 
μία, μέ το ίδιο αντικείμενο στολίζει το φ. 5α καί τήν τελευταία σελίδα τοϋ βι­
βλίου (διαστ. 2 6 X 4 0 χιλιοστά). Ή εκτύπωση έχει γίνει μέ δύο χρώματα, κόκ­
κινο καί μαϋρο, όπως όλα έν γένει τά λειτουργικά βιβλία. Ή στάχωση έχει γίνει 
αέ δέρμα καί ξύλο. 
Σ τ α φφ. 2α - 3α, περιέχεται ή εισαγωγή : «Δημήτριος ό Ζήνων, τοις άνα-
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γινώσκουσι χαίρειν» πού αντιγράφουμε παρακάτω, γιατί, κατά τή γνώμη μας 
παρουσιάζει Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον. 
«Δημήτριος ό Ζήνων», τοις 
άναγινώσκουσι 
χαίρειν 
Έ ν πολλοίς μέν, ώς φασίν ή τύχη τους ανθρώπους άδικείν νομίζεται, μά­
λιστα δέ τω τους βέλτιστους και διαφέροντας έπ' αρετή, καθάπερ έκ ποιμνίου 
οι νομείς τα κάλλιστα των προβάτων, άεί εκλέγειν εις θάνατον, οΰ μην άλλα καίπερ 
δντος τούτου τοϋ πράγματος καθ' ύπερβολήν δεινοϋ, δει ήμας τοϊς άτυχήμασιν 
ουκ άγαν ταράττεσθαι ού δέ παντάπασιν αύτοΐς ύπείκειν, άλλα γενναίως και έο-
ρωμένως μάλλον των ένδοξων άεί άντιλαμβάνεσθαι πράξεων, γινώσκοντες ότι 
το μετά πόνου και διακινδύ-/φ.2β/νων τα τοΰ βίου κατορθοϋν εν εστί των μάλιστα 
κατ' άνθρωπον. όρων ούν το και καλόν εκείνον και πασι τοις σπουδαίοις φίλον 
Άνδρέαν Κουνάδην, έν τω πωρίζεσθαι ύμΐν τα καλά ταϋτα βιβλία ταχινώ θανάτω 
έξηρπασμένον, Δημιανός ό πενθερός αύτοϋ, προθύμως άτε εις τήν εκείνου τάξιν 
εισέρχεται, τάς δαπανάς .χορηγήσεων αφειδώς δια φιλαν (θρωπ)ίαν και προς τα 
θεία ταϋτα γράμματα σπουδήν. ύμεϊς τοίνυν Ίκετεύσατε τον θ(εό)ν δούναι αύτώ 
ζωήν τε μακράν και βίον άλυτον, ϊνα και τα Ωρολόγια καί άλλα πολλά τετυπωμένα 
ύμϊν δωρίσασθαι δύναιτο. Μετά των άλλων, ού μικράν δαπάνην καί άκρίβειαν 
ούκ όλίγην πεποιήκαμεν, ίνα καί το θείον βιβλίδιον τοϋτο εύ γενήσεται εν τε τή 
τυ-/φ.3α/πουργία και έν τή διόρθωση αύτοϋ καθώς καί ύμεϊς όρατε. Μετά τούτων 
δέ και άλλο τι έπινοήσαμεν. τουτέστιν άνεγράψαμεν εικόνας τρεις· μίαν μέν τοΰ 
έν άγίοις π(ατ)ρός ημών 'Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου. Δευτέραν δέ τής σταυρώσεως 
τοΰ κ(υρίο)υ ημών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ. Καί τρίτον τής 'Αναστάσεως αύτοϋ. 
Καί τον μέν Εωάννην τεθήκαμεν ένθάδε έν τή αρχή τοΰ βιβλίου επειδή ποιητής 
τοΰ πλείστου βιβλίου υπάρχει
-
 τής δέ στ(αυ)ρώσεως έν τώ μέσω έπεί ή έννοια 
τοΰ βιβλίου αποτείνει εις τήν στ(αύ)ρωσιν καί τήν άνάστασιν τήν δέ τής αναστά­
σεως εικόνα τεθήκαμεν έν τοις έξαποστειλαρίοις καί έν τοις έωθινοΐς, διότι τή 
υποθέσει αυτών διαπρέπει :-
"Ερρωσθε.» 
2 
(Συμπλήρωση εις ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, άρ. 1 ) 
CTIXHPA ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΜΑΡΤΙΩ. Xapm -ης U-
λαμπροτάτης αρχής των ενετών συγχωρηθείση κυρίω 'Ανδρέα τω 
σπινέλλω μονεταρίω τής ενδοξότατης τών ενετών γερουσίας δι' ετών 
κ ', 'ίνα μηδείς τολμήση ταδί τα μηναία τυπώσαι, μήτε άλλοθι τυπω-
θέντα πωλήσαι έν τοις χωρίοις ταυτησί τής αρχής, ειδεμή, τοιαύτην 
δώσει δίκην οία συνέχεται έν τή χάριτι:— 
Ό τίτλος βρίσκεται μέσα στο ΐδιο καλλιτεχνικό πλαίσιο πού δημοσιεύει 
ό ΜΑΝΟΤΣΑΚΑΣ στη σελ. 45. Ή σελίδα Οπισθεν τοΰ τίτλου είναι λευκή, ένώ 
ή τρίτη σελίδα περιέχει : 
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«Ιαννος ό μινδόνιος τώ άγιωτάτω άρχιερεϊ κωνσταν 
τίνου πόλεως κυρίω διονυσίω ευ πράττειν». 
'Ακολουθεί ενα ποίημα 24 στίχων τοϋ οποίου ή αρχή : 
«Ελλαδικών χαρίτων το κλέος, βαρύς ώλεσεν αιών...» 
καί το τέλος : 
«Χ' ήμας άενάοις μούσας ραντίσμασι ραίνειν 
θείου, καί αγίων, ούνομα μελπομένους :-» 
Ή σελ. 4 περιέχει ξυλογραφία μέ τήν εικόνα της Σταυρώσεως. Για την 
υπόλοιπη περιγραφή βλ. εις ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ, άρ. 1, σ-λ. 41 - 43. 
B P F 
3 
( Σ υ μ π λ ή ρ ω σ η εις Μ Α Ν Ο Υ Σ Α Κ Α , άρ. 2 ) 
GTIXHPA ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΗΝΙ ΑΠΡΙΛΙΩ κλπ. [Εις το 
τ έ λ ο ς : ] Ε τ υ π ώ θ η ένετίησι το παρόν μηναΐον, π α ρ ά Βαρθολομαίω τ ω 
ίαννίνω. μετεγράφη δέ, π α ρ ά τοϋ τ ιμίου ιερέως Φ ρ α γ κ ί α του κ λ ώ γ ι α , 
του εν κρήτη ίερουργοΰντος τον ναον τοϋ σωτήρος Χ ( ρ ι σ τ ο ) ΰ , τοϋ 
μεγαλειοτάτου κυρίου Ιερωνύμου κορνηλίου. άναλώμασι καί επιμέλεια 
κυρίου 'Ανδρέου τοϋ σπινέλλου φ καί π α ρ ά τ η ς έ κ λ α μ π ρ ο τ ά τ η ς αρχής 
τ ω ν ενετών συνεχωρήθη χάρις μέχρι κ ετών, ΐνα μηδείς ταυτί τ α μηναία 
τολμήση τ υ π ω θ έ ν τ α π ω λ ή σ α ι εν το ις χωρίοις τ α υ τ η σ ί τ ή ς αρχής ει­
δ ε μ ή , μεγίστην δώσει δίκην : — "Ετε ι τ ώ άπο τής ένσάρκου οικονομίας 
τοϋ κυρίου ημών ίησοΰ χριστού, χ ιλ ιοστώ πεντακοσιοστώ τεσσαρα­
κοστά) όγδόω. δεκεμβρίω κ δ ' : — Α . Β . Γ . Δ . Ε . Ζ . Η . Θ . Ι . Κ . Λ . Μ . Ν . ά π α ν τ α 
είσί τριάδια, πλην τοϋ τελευταίου δπερ υπάρχει τ ε τ ρ ά δ ι ο ν : — 
Τα φφ. συνολικά εϊναι 80, έκ τών οποίων ό ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ άρ. 2, περι­
γράφει μόνο τα 71, διότι το αντίτυπο πού γνώρισε ήταν κολοβό. 'Ορθά ό κ. Μανού-
σακας προέβλεψε (σελ. 44) δτι το πολύ να υπήρχε 2να τετράδιο παραπάνω στο 
αντίτυπο πού είχε στα χέρια του. 
Στή σελίδα τοΰ κολοφώνος υπάρχει έπί πλέον καί το τυπογραφικό σήμα 
τοΰ εκδότη, πού αποτελείται άπο ενα τετράγωνο εντός τοϋ οποίου υπάρχει κύ­
κλος, μέσα στον όποιο υπάρχει σύμπλεγμα αρκετών γραμμάτων. 
Για τήν υπόλοιπη καί τελειότερη περιγραφή τής εκδόσεως βλ. ΜΑΝΟΥ­
ΣΑΚΑ, άρ. 2, σελ. 44 - 46. 
B P F 
4 
( Σ υ μ π ή ρ ω μ α ε'ις Β Η , αι. X V - X V I , I I , άρ. 2 4 2 ) 
Μ Η Ν Φ Ε Υ Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ . Τ Ο Π Α Ρ Ο Ν Μ Η Ν Α Ι Ο Ν Ε Τ Υ Π Ω Θ Η 
ένετίησι μετά πολλής επιμελείας κ λ π . [ Ε ι ς το τ έ λ ο ς : ] Ή τ ώ ν τ ε τ ρ α -
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δίων κατά τάξιν ακολουθία α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο . άπαντα 
είσί τριάδια πλην του μ' δπερ έστι δυάδιον. Το παρόν Μηναΐον έτυπώθη 
ένετίησιν έν οικία 'Ανδρέου και Ιακώβου των σπινέλλων, μονεταρίων 
.της έκ^αμπροτάτης αρχής τών ενετών. Επιμέλεια δέ, Βασιλείου ιερέως 
του Βαλέριδος. Έ τ ε ι τώ άπο της έν σάρκου οικονομίας τοΰ κυρίου 
ημών ί(ησο)ΰ χ(ριστο)ΰ ,αφνβ' μηνί μαρτίω, κβ' . 
Για τήν υπόλοιπη περιγραφή, βλ. τήν παραπάνω παραπομπή, στην ΒΗ. 
Στη βιβλιοθήκη BPF βρίσκονται δλα τα Μηναία αυτής της πολύτιμης σειράς 
καί διατηρημένα σέ πολύ καλή κατάσταση. 
BPF 
5 
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ. Con gratia, et priuilegio. Venetiis. MDLXIIII. 
Σέ σχ. 4o άπο 20 φφ. χωρίς αρίθμηση, σλε' (235) αριθμημένα καί άλλο 
ενα,χωρίς αρίθμηση επίσης. 'Επί πλέον έχουν προστεθή κατά τή τελευταία στά-
χωση ώρισμένα φφ. χειρόγραφα. Το τυπογραφικό σήμα μέ τήν επιγραφή BAAEPIG 
υπάρχει στή σελίδα τοϋ τίτλου καί στή τελευταία σελίδα, δπου επίσης καί ΜΙ-
ΜΗΤΑΙ EGTE TOT XPIGTOT. 
BPF 
6 
(Συμπλήρωμα ε'ις ΒΗ, αί. XV - XVI, τόμ. IV, άρ. 863) 
Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Η ΣΥΝ ΘΕΩ Α Π Ω ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ Τ Η Ν Π Ρ Ε -
ΠΟΥσαν αύτη άκολουθίαν. Επιμελώς διορθοθέν παρά Ναθαναήλου 
ιεροδιακόνου εξ 'Αθηνών τοΰ 'Εμπόρου. Ένετίησι, παρά Δομηνίκω τώ 
Ήτεπολωνίω. Τύποις τοις τοΰ Σπινέλλου. Έ τ ε ι τ ώ άπο της έν σάρκου 
οικονομίας τοΰ κ(υρίο)υ ημών Ί(ησο)ΰ Χ(ριστο)ΰ ,αχ'. ΜΙΜΗΤΑΙ 
Ε Σ Τ Ε ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
Τα φφ. είναι σ' (200). Ή σελίδα πίσω άπο τον τίτλο, περιέχει τήν ξυλο­
γραφία της Σταυρώσεως. Τήν υπόλοιπη περιγραφή τοϋ έντυπου βλ. στην παραπάνω 
παραπομπή στην ΒΗ. 
BPF 
7 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΙΣ, ΔΙΑ ΚΑΘΕΝΑ, όπου θέλει 
να τον δεχθοΰσι μαθητήν τοΰ φροντιστηρίου τοΰ Ρωμαϊκού της Ρώμης 
κατά την Άποστολικήν διαταγήν ΤΟΥ Π Α Π Α ΟΥΡΒΑΝΟΥ ΤΟΥ Η. 
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CONDITIONI NECESSARIE A CHI vorrà essere riceuuto 
per Alunno del Collegio Greco di Roma secondo la constitutione 
Apostolica DI PAPA VRBANO Vili . 
IN ROMA, Appresso Stefano Paolini. MDCXXVI. Con licenza 
de Superiori. 
Μονόφυλλο διαστάσεων 33,5 χ 21,3 έκ. Το κείμενο στα ιταλικά και στα 
ελληνικά, είναι τυπωμένο σε δύο κολώνες, αριστερά το ιταλικό και δεξιά το ελ­
ληνικό. Οι τυπογραφικές ενδείξεις: «IN ROMA . . .» είναι τυπωμένες στο κάτω 
μέρος τοϋ φύλλου, σ' δλο το πλάτος. Το κείμενο βρίσκεται εντός καλλιτεχνικού 
πλαισίου. 
Το ελληνικό κείμενο το δημοσιεύσαμε στην εργασία μας Το εν Ρόψτβ Έλ-
ληνικον Κολλέγιον τον Άγιου Άθαναβίον, στο φ. ύπ' αριθ. 1784, της 19ης Σεπ­
τεμβρίου 1972, της εφημερίδος «Καθολική», σελ. 3 - 4. 'Εκεί το είχαμε ανα­
δημοσιεύσει άπο το φ. 16 τοϋ Βατικανείου λατινικού κωδικός 11912. "Ενα άλλο 
αντίτυπο φυλάσσουμε στή προσωπική μας βιβλιοθήκη και ένα άλλο βρίσκεται στο 
A P F , SOCG, τόμ. 370, φφ. 42 - 43. 
8 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ Εις κοντολογίαν. 
Δια κοινήν ώφέλειαν. IN ROMA, Nella Stampa della Sac. Congr. 
de Propaganda Fide, MDCXXVIII. CON LICENZA DE' SVPE-
RIORI. Si dispensano gratis per ordine di detta Sac. Congr. 
Σέ σχ. 12ο, άπο 51 σελίδες αριθμημένες και άλλη μία χ.ά. Τα τετράδια 
είναι τρία (Α - C) και τα μεν δύο πρώτα έχουν άπο 12 φφ. ενώ το τρίτο έχει 4 φφ, 
άπο τα όποια τα δύο τελευταία είναι λευκά.. 
Στη σελίδα 52 υπάρχει κολωφώνας, πού είναι ό 'ίδιος με εκείνο τοϋ τίτλου: 
IN ROMA . . . DE' S V P E R I O R I . Στή σελ. 2 υπάρχει ή άδεια εκδόσεως, δο­
σμένη άπο τον "Ελληνα Πέτρο Άρκούδιο, πρώην μαθητή τοϋ Ελληνικού Κολλεγίου 
τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου της Ρώμης. 
Το ίδιο έτος έγινε άλλη μια έκδοση αυτής της κατηχήσεως, πού περιγρά­
φεται εις ΒΗ, τόμ. Ι, άρ. 179. Στον τίτλο τοϋ αντιτύπου πού γνωρίσαμε, υπάρχει 
ή παλαιά σφραγίδα της Βαρβερινής Βιβλιοθήκης. 
BAV, BARBERINI V. XIV. 118 (έσωτ. 1). 
9 
(Θεοτοκάρίον ώραιότατον, και χαρμόσυνον. Συγγραφέν π α ρ ά ' Α γ α ­
πίου Μονάχου μετά π λ ε ί σ τ η ς ' Ε π ι μ ε λ ε ί α ς εν των τοϋ άγιου ορούς 
βιβλίων, και τ α νυν νεωστί τυπωθέν εις δόξαν της άειπαρθένου κόρης 
καί θεομήτορος) . [Εις το τ έ λ ο ς : ] Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι : — Π α ρ ά ' Ιωάννη Βί-
κτωρι τ ω Σ α β ι ω ν ι . , α ' χ ' μ ' γ ' · 
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Σέ σχ. 8ο, άπο ρπς' (186) σελίδες, κατανεμημένες σέ 24 τετράδια (Α - Ω), 
τα όποϊά έχουν άπο 4 φφ. το καθένα έκτος άπο το τελευταίο πού έχει μόνο 2. 
"Η αρίθμηση των σελίδων σέ πολλά σημεία τοϋ βιβλίου είναι εσφαλμένη. 'Τπάρ-
χουν θρησκευτικοί πίνακες άπο την ζωή της Παναγίας στις έξης σελίδες: κβ', 
μβ', ξδ', ρζ', ρκη', ρνθ'. 
'Από το αντίτυπο πού γνωρίσαμε, έχει εκπέσει ή σελίδα τοϋ τίτλου. Το κεί­
μενο πού παραθέσαμε παραπάνω βρίσκεται στην αρχή τοϋ κειμένου, και φαίνεται 
ί τ ι άποτελοΰσε καΐ τον τίτλο. 
B P F 
10 
HOMILIAE SANCTISSIMI DOMINI ET PATRIS NOSTRI 
CLEMENTIS XI. PONT. MAX. Habitai ad Populum Romanum. 
Ex Latino in Graecum traductae. VENETIIS, M.DCCIL Apud 
Antonium Bortoli. SUPERIORUM PERMISSU. 
Σέ σχ. 4o, άπο 18 σελίδες χ.ά. Τα 2 τετράδια ( Α - Β ) , έχουν άπο 4 φφ. 
το καθένα. 'Επί πλέον το φ. τοϋ τίτλου μέ τήν επομένη σελίδα λευκή. Το κεί­
μενο στα λατινικά βρίσκεται στην αριστερή κολώνα καί ή ελληνική του μετά­
φραση στή δεξιά. Λευκή επίσης είναι καί ή 18η σελίδα (φ. 9β). 
Τα περιεχόμενα : 
φ. 2α: Admodum Reverendo Patri Horatio Oliverio E' Societate Jesu 
Rom. Collegii Graecorum Rectori Vigilantissimo Hieronymus Typaldus olim 
eiusdem Collegii Alumnus, S. P. D. 
φ. 2β : λευκό. 
φφ. 3α - 6α : In sanctos Apostolos Petrum, et Paulum. (Inc. Glorio­
sa nobis ac sane universo). Εις τους 'Αγίους 'Αποστόλους Πέτρον καί Παΰλον. 
('Αρχ. "Ενδοξος ήμϊν, καί τω σύμπαντι κόσμω). 
φφ. 6β - 9α : In nativitatem Domini nostri Jesu Christi (Inc. Impleta 
sunt vota gentium). Εις τήν Γέννησιν τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. ('Αρχ. 
Πεπλήρωνται αϊ τών εθνών Εύχαί). 
φ. 9β : λευκό. 
Στην σελίδα τοϋ τίτλου υπάρχει ή χειρόγραφη σημείωση: Ex dono Joannis 
Andreae Gritti Tipladi. 
Ό 'Ιερώνυμος Τυπάλδος, δπως εμφαίνεται άπο το 'Αρχείο τοϋ Έλληνικοΰ 
Κολλεγίου (τόμ. 14, φφ. 42β - 43α), ήταν άπο τήν Κεφαλληνία, υιός τοϋ Θεοδώρου 
Τυπάλδου καί της Μαργαρίτας Κρασσα. Γεννήθηκε το 1680, καί έγινε δεκτός 
στο Κολλέγιο, σέ ηλικία 14 ετών, τήν 14η 'Ιουλίου 1694. Σπούδασε Γραμματι­
κή, Ρητορική καί Φιλοσοφία. "Ελαβε τους τέσσερεις μικρούς βαθμούς της Ίερω-
σύνης στή Ρώμη καί άνεχώρησε στις 29 'Απριλίου (δέν σημειώνεται το έτος), 
μετά άπο ιδιαίτερη άδεια τοϋ Καρδιναλίου Προστάτου τοϋ Κολλεγίου. Για τον 
άλλο Τυπάλδο, τον 'Ιωάννη 'Ανδρέα Γρίττη, βλ. παρακάτω. 
ΒΕΚ, Β XIII 8/19 (έσωτ. 4). 
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CONCLUSIONES LOGICAE. Disputabuntur publice Romae 
in Collegio Romano à Joanne Andrea Gritti Typaldi Cephalenio 
Collegii Graecorum Convictore. Anno Mense Die 
Hora ROMAE, Ex Typographia Joannis Jacobi Komarek 
Bohemi, propè TURRIM DE GRILLO. MDCCIV. ) (Superiorum 
permissu. 
Μονόφυλλο, διαστάσεων 41,5 χ 32,5 foc. (αρχικά θα 'έπρεπε να ήταν μεγα­
λύτερο γιατί φαίνεται κομμένο στα περιθώρια). Το κείμενο, σε τρεις κολώνες, 
περιέχει 21 «Θέσεις» άπο την «Λογική», ε"τσι μοιρασμένες: 5 εκ τών Προοι-
μιακών, 3 περί ταυτότητος και διακρίσεως, 2 περί Γενικών, 3 περί τών Praedi-
cabilium, 2 περί τών Praedicamentium, 3 εκ τών αριστοτελικών βιβλίων «Περί 
Ερμηνείας» και 3 εκ τών βιβλίων «'Αναλυτικά πρότερα» και «'Αναλυτικά ύστερα». 
Τα κενά βρίσκονται στο κείμενο. 
ΑΕΚ, λατινικός κώδιξ 8 (πρώην 38), φ. ",20 (τελευταίο). 
12 
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI CLEMENTIS XL PONT. 
MAX. Homiliae IN S. PASCHA, ET IN D. PET RUM PRINCI-
PEM APOSTOLO RUM, Habitae hoc Anno 1705. ad Populum 
Romanum inter Missarum Solemnia. Graece expositae a JO: 
ANDREA GRITTI TTPALDO. VENETIIS, M. DCCV. Apud 
Antonium Bortoli. SUPERIORUM PERMISSU. 
Σέ σχ. 4o, άπο 20 σελίδες χωρίς αρίθμηση. Ή σελ. 2 είναι λευκή. Τα τε­
τράδια είναι 3: Α, Β (άπο 4 φφ. το καθένα) και G (2 φφ.). Ή κάθε σελίδα, σέ 
δύο κολώνες, με το κείμενο αριστερά και τη μετάφραση στα δεξιά. 
Τα περιεχόμενα : 
φ. 2 α - β: Clementi XI Ρ. Ο. Μ. Joannes Andreas Gritti Typaldus Ro­
mani Collegii Graecorum Convictor, felicitatem. (λατινιστί). 
φφ. 3α - 7α: In Sanctum Pascha (Inc. Surrexit non est hic.) Εις το 
"Αγ·.ον Πάσχα (άρχ. Ήγέρθη, ούκ εστίν ώδε). 
φφ. 7β - ΙΟβ: In D. Petrum Principem Apostolorum (Inc. Supra Petram 
aedificata). Εις τον "Αγιον Πέτρον, Κορυφαϊον τών 'Αποστόλων (άρχ. 'Επί τη 
Πέτρα ώκοδομημένη). 
£ΕΚ, Β XIII 8/19 (έσωτ. Ι ) . 
13 
CONCLUSIONES PHILOSOPHICAE. Disputabuntur publice 
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Rome in Collegio Romano à Joanne Gritti Tipaldo Caephalenio, 
Collega Graecorum Convictore. Anno 1706. mense Augusto, die 
3. horâ . ROMAE, Ex Typographia Komarek, propè Turrim 
de Grillo 1706. 
Μονόφυλλο, διαστάσεων 44,5 Χ 34 έκ. 'Αρχικά θα πρέπει να ήταν μεγα­
λυτέρων διαστάσεων, διότι φαίνεται κομμένο στο περιθώριο. Το κείμενο, σέ τρεις 
κολώνες, περιέχει XLV (45) «Θέσεις» άπο τα φιλοσοφικά βιβλία τοϋ 'Αριστο­
τέλη: 10 άπο την «Λογική», 11 άπο τα «Φυσικά», 5 άπο το «Περί Κόσμου καΐ 
Ούρανοϋ», 5 άπο το «Περί Γενέσεως και φθοράς», 4 άπα το «Περί Ψυχής» και 
10 άπο το «Μετά τα Φυσικά». 
Για τον 'Ιωάννη 'Ανδρέα Γριττη Τυπάλδο άπο την Κεφαλληνία, βλ. ΦΩ-
ΣΚΟΛΟΣ, άρ. 40, σελ. 50. 
ΑΕΚ, λατινικός κώδιξ 34, φ. 320 (τελευταίο). 
14 
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI CLEMENTIS XI. PONT. 
MAX. Homilia habita in Festo SS. Apostolorum PETRI ET 
PAULI. In Sacrosancta Basilica Vaticana Graecè reddita. TOT 
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Α Τ Ο ΐ Κ Ύ Ρ Ι Ο Υ Η Μ Ω Ν Κ Λ Η Μ Ε Ν Τ Ο Σ T O T Ε Ν Δ Ε ­
Κ Α Τ Ο Υ Α Κ Ρ Ο Υ Α Ρ Χ Ι Ε Ρ Ε Ω Σ Ομιλία Ρηθείσα εν τ ω Βασιλικό) 
Ν α ω τών κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Επιτελούμενης 
της μνήμης αυτών Ε λ λ η ν ι σ τ ί μεταφρασθεΐσα. R O M A E , T y p i s Sac . 
Congreg . de P r o p a g . F i d e . M D C C I X . S U P E R I O R U M P E R -
M I S S U . 
Σέ σχ. 4o, άπο 16 σελίδες χωρίς αρίθμηση, άπο τις όποιες ή 2 και οί δύο 
τελευταίες (φ. 8 α - β ) λευκές. "Ολα τα φύλλα, αποτελούν το μοναδικό τετράδιο 
(Α). Κάθε σελίδα σέ δύο κολώνες, για τό κείμενο (αριστερά) και την ελληνική 
του μετάφραση (δεξιά). 
Τό περιεχόμενο : 
φ. 2 α - β : Clementi XI Pont. Max. Laurentius Ammirallius Chius 
Collega Graecorum Convictor felicitatem. 
φ. 3 α - β : Κλήμεντι τώ Ένδεκάτφ "Ακρω Άρχιερεϊ, Λαυρέντιος Άμμυ-
ράλλιος ό Χϊος Έ κ τών τοϋ Άλλατίου Ευ πράττειν. 
φφ. 4α - 7β : Ή ομιλία και ή μετάφραση της (Inc. Quaerenti Domino, 
άρχ. Έρωτώντι τω Κυρίω). 
Βρίσκονται σταχωμένα δύο αντίτυπα μαζί, άλλα το δεύτερο είναι ελλιπές. 
Στο τίτλο τοϋ 2ου : Bibliothecae Communis. Ex dono auctoris ; 
'Εκτός άπό τις παραπάνω ομιλίες, μεταφρασμένες στα ελληνικά, άλλες 
ομιλίες τοϋ πάπα Κλήμεντος τοϋ ΙΑ' είναι και οί έξης : 
1. Εις το Πάσχα, μετάφρ. Μελετίου Τυπάλδου, έκδ. Bortoli 1702 (ΒΗ, Ι, 11) | 
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2. Εις το Πάσχα, μετάφρ. 'Ιωάννη Πατούσα, έκδ. Προπαγάνδας 1702 (ΒΗ, 1,13 
3. Εις τους 'Αποστόλους Πέτρον και Παϋλον καί είς τήν Γέννησιν τοϋ Χρίστου 
μετάφρ. Μελετίου Τυπάλδου, έκδ. Bortoli 1702 (ΒΗ, Ι, 14). 
4. Είς τήν γέννησαν τοϋ Χρίστου, μετάφρ. Άλοϋσίου Άνδρούτση, έκδ. Bortoli 
1705 (ΒΗ, Ι, 34). 
Στον τόμο Β XIII 8/19 της ΒΕΚ υπάρχουν σταχωμένες μαζί, έκτος άπο 
τον άρ. 10, 12 καΐ 14 αύτης της εργασίας, καί ή ομιλία είς το Πάσχα, μεταφρασμέ­
νη άπο τον Μελέτιο Τυπάλδο το 1702 καί ή χειρόγραφη μετάφραση μιας άλλης: 
«Homilia SS. Dni nostri Clementis XI habita in festo SS. Trinitatis ex la­
tino in graecum expressa sermonem a Fran (eis)co Brioni», σέ 4 σελίδες. 
Για τον Λαυρέντιο, βλ. είς Θωμά Παπαδοπούλου, Αίγαιοπελαγΐται Μαθηταί 
τον εν Ρώμτ) Φροντιστηρίου τοϋ Άγιου 'Αθανασίου, είς «Έπετηρίς της 'Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών» 8 (1970), σελ. 491. 
Ό Φραγκίσκος Βρυώνης άπο τήν Κεφαλληνία, ήταν υιός τοϋ Λεονάρδου 
καί της "Αννας - Άντωνίας καί γεννήθηκε τον μήνα Δεκέμβριο τοϋ 1773. Έ ­
γινε δεκτός στο Κολλέγιο στις 22 'Ιουλίου 1787, δπου σπούδασε ελληνικά, ιτα­
λικά καί Θεολογία. Άνεχώρησε στις 15 'Ιουνίου 1794, διότι δέν εϊχε σκοπό να 
άκολουθήση το εκκλησιαστικό στάδιο. Πέθανε στή Ρώμη παντρεμένος, άλλα 
άγνωστο σε ποια χρονολογία (ΑΕΚ, τόμ. 13, φφ. 19β - 20α). 'Οπότε, ή σημε­
ρινή στάχωση όλων τών ομιλιών τοϋ Κλήμεντος ΙΑ' στο σημερινό τόμο, πρέπει 
να ανέρχεται σέ χρονολογία μεταγενέστερη τών σπουδών τοϋ Φρ. Βρυώνη. 
ΒΕΚ, Β XIII 8/19 (έσωτ. 4 καί 8). 
15 
D O T T R I N A C H R I S T I A N A ESPOSTA DAL C A R D I N A L 
B E L L A R M I N O . ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ Τ Η Σ Α Γ Ι Α Σ T O T 
ΘΕΟΥ Ρωμαϊκής καί καθολικής Εκκλησίας, ξεδιαλισμένι από τον 
Καρδινάλι Βελαρμίνο. καί Ερμηνεμένη είς τήν κοινήν γλώσσαν τών 
Ρωμαίων, καί είς μαιρικούς τόπους εξηγημένη προς την τάξιν καί 
συνήθειαν τής ανατολικής Εκκλησίας. ROMAE, Typis Sacrae Cong, 
de Prop. Fide. 1715. Superiorum permissu. 
Σέ σ)$. 16ο, άπο 246 αριθμημένες σελίδες. Τα τετράδια (A-Q) ϊχουν άπο 
8 φφ. το καθένα έκτος άπο το Q πού έχει 4 φφ. 
BPF 
16 
Δόγμα πάνυ ώφελημώτατον καί σωτηριόδες, προς πάντας τους 
εΐς Χριστον πιστεύωντας. θεσπησθέν καί στηριχθέν, παρά τής θεο-
φρουρήτου όμοψύχου Σοσιετάς τών όρθοδόξωντε καί καθοληκών ελ­
λήνων, κατά τήν όγδωηκοστήν τρίτην διαταγήν τοϋ έθνους. Έπιστάται 
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τοϋ έθνους και πάντες οι άνακαινησταί. Έτυπωθώθη έν βασιλέα προ­
τροπή και άδεια των Ηγεμώνων. Cum licentia Superiorum 1720. 
Mandatum admodum utilissimum et salutare ad omnes 
Christi fidèles, statutum et ratificatum, ab unanimi Societate 
Orthodoxorum, atque Catholicorum Graecorum, juxta 83tiam 
institutionem Gentis. Procuratores Gentis, et omnes Restaura-
tores. Cum licentioa Superiorum Editum Basileae 1720. 
Δίφυλλο τοϋ οποίου οί διαστάσεις, διπλωμένου, είναι περίπου 20 έκ. Ή 
πρώτη και ή τελευταία σελίδα είναι λευκές. Το λατινικό κείμενο, σέ πολλά σημεία 
διαφορετικό άπο το ελληνικό βρίσκεται στη 2η σελίδα ένώ το ελληνικό στη 3η. 
Αρχή τοϋ έλληνικοΰ κειμένου : «Φάλλαρης ό Γελόων τύρανος» και το τέλος : 
«Διάκονος δικαιοσύνης, ων το τέλος εσται κατά τα ϊργα αυτών». 'Αντιγράφουμε 
το κείμενο πιστά, μέ τα ορθογραφικά του λάθη. 
APF, SC, Greci, τόμ. 2, φφ. 241α - 242β. 
17 
ΔΗλοποίησις ώφελημωτάτη και σωτηριώδης προς πάντας τους 
αγαπώντας την δόξαν τοϋ τιμίου και ζωοποιού σταυρού, και τήν κατάμ-
φωτους σωτηρίαν τε και εύδαιμωνοίαν. Δεπουτάτοι πλενηποτεν-
σιάριοι της σοσιετάς τών γραικών, νεοβασάλων της αύτοϋ καθολικής 
μεγαληώτιτος αύτοκράτωρος τών ρωμαίων. Έτυπώθη έν τη περιφήμω 
Κρακοβία, Άκαδεμήα της Σαρματίας, άδεια τών Ηγεμώνων. Cum 
l icentia Superiorum, 1720. 
Μονόφυλλο ΰψους 22 έκ. Στο τέλος τοϋ φύλλου, μαζί μέ τη φράση «Δεπου­
τάτοι . . .» υπάρχει και μια έντυπη σφραγίδα μέ την έξης φράση: «ΤΗ ΟΜΟΝΟΙΑ 
ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ» και μέ μια άλλη στα τουρκικά. Ή αρχή τοϋ 
κειμένου: «Τοις άπαξ άπασοιν απλώς και καθεκάστοις». Το τέλος: «δστις οϋ 
φιλεΐ τον κύριον ημών ΙΗΣΟΤΝ Χριστόν, ανάθεμα έστω». Ή δεύτερη σελίδα 
τοϋ φύλλου είναι λευκή. 
APF, SC, Greci, τόμ. 2, φ. 243. 
18 
PARS PRIMA. SPECIMEN ANIMADVERSIONUM IN TRIO-
DIUM Editionis Venetae Apud Nicolaum Glychi Anno 1712. 
ROMAE, Anno MDCCXXI. 
PARS II. PRAECIPUA LOCA Τ RIO Dil, Quae SACRA 
CONGREGATIO, UT diligentius expenderentur, in Latinum 
transferenda mandavit. 
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Σέ σχ. 8θ. Το πρώτο μέρος έχει 9 σελίδες χ.ά. και άλλες 318 αριθμημένες. 
Το δεύτερο μέρος, πού βρίσκεται μαζί με το πρώτο, ώστε να αποτελούν ενα βι­
βλίο, έχει 126 σελίδες αριθμημένες. Τα τετράδια τοΰ πρώτου μέρους είναι 28 
(Α - Β, Α - Ζ, Aa - Ce), άπο 6 φφ. το καθένα έκτος άπο τά δύο πρώτα πού έχουν 
4 φφ. Το δεύτερο μέρος έχει 10 τετράδια (A- L). 
Μέρος Α' : 
Σελ. (3) - (9) : Sanctissimo Domino Nostro Innocentio XIII Pontifici 
Maximo Franciscus Antonius de Simeonibus Felicitatem. 
Σελ. 3 - 3 1 8 : Praefatio F(rancisci). A(ntonii). D(e). S(imeonibus). 
Μ έ ρ ο ς Β' : 
Σελ. 3 - 12 : Synaxarium Mortuorum quod à Graecis recitatur Sabbato 
Hebdomadae Άποκρέου. Interprete P. D. A. M. Q. 
Σελ. 1 3 - 2 4 : Synaxarium et Troparia selecta in laudem Sanctorum 
Monachorum a Graecis recitari solita Sabbato οτής Τυροφάγου. Interprete 
P. Β. S. I. 
Σελ. 25 - 34 : Troparia sanctorum Monachorum auctore Theodoro Ab­
bate ex codicibus Syriacis. Opera et studio I. S. A. 
Σελ. 35 - 48 : Variae lectiones Tropariorum in laudem Sanctorum Mo­
nachorum. Opera et studio J. S. et A. M. et S. R. 
Σελ. 49 - 95 : Synodicon a Graecis recitari solitum Dominica prima 
τών Νηστειών. Interprete P. D. Α. M. Q. 
Σελ. 9 6 - 1 0 7 : Formula Synodici sanctae ac Universalis septimae Sy-
nodi Quemadmodum nunc in Dominica ήτής 'Ορθοδοξίας recitatur à Graecis 
Orthodoxie in inclyta Urbe Venetiarum apud Sanctum Georgium. Inter-
prete S. R. 
Σελ. 108 - 126 : Officium Dominicae Secundae Quandragesimae loco 
officii Gregorii Palamae in Triodio inserendum. Interprete A. M. 
To 2ργο αυτό πραγματεύεται τις αλλαγές πού έπεφάσισε ή λειτουργική 
επιτροπή της 'Ιεράς Συνόδου της Προπαγάνδας για να προετοιμασθή '/] καθολι­
κή ϊκδοση του Τριωδίου, πού έγινε στή Ρώμη (άλλα με τήν ένδειξη «έν Βωνο-
νία») το 1724 (ΒΗ, τόμ. Ι, άρ. 162). Οι αποφάσεις πού πάρθηκαν τότε άπο 
τήν επιτροπή αυτή, παρουσιάσθηκαν στους Καρδιναλίους της Προπαγάνδας 
ο'ι όποιοι τίς ενέκριναν. 'Επί κεφαλής τής επιτροπής αυτής ήταν ό Φραγκίσκος 
'Αντώνιος De Simeonibus, ένώ μέλη ήσαν λειτουργιολόγοι τής εποχής, ανάμεσα 
στους οποίους και ό πρώην μαθητής τοϋ 'Ελληνικού Κολλεγίου 'Απόστολος Μί-
χος άπο τήν Κέρκυρα (βλ. γι' αυτόν εις ΦΩΣΚΟΛΟΣ, σελ. 49). 
Για τίς αλλαγές πού επέφερε ή λειτουργική αυτή επιτροπή βλέπε το άρθρο 
τοϋ Ο. Raquez για τίς λειτουργικές επιτροπές τής Προπαγάνδας στον 2ο έόρτιο 
τόμο «S. Congregationis de Propaganda Fide, Memoria Rerum» (ύπο έκ-
τύπωσιν). 
Έ ν α άλλο αντίτυπο, έκτος άπο εκείνο πού σημειώνουμε παρακάτω, εις 
τήν BAV, Liturgia, Β. ΧΙΤ. 11. Cons., με τή χειρόγραφη ένδειξη: «mence De­
cembri, Anno 1730» καί μέ τίς προσωπικές σημειώσεις τοΰ Καρδιναλίου Bar­
berini. 
BAY, Stamp. Barb. Β VII 66. 
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19 
PRO GLORIOSIS TRIUMPHIS BEATORUM FACTIS AD-
SCRIPTORUM MARTTRUM FIDELIS A SIGMARINGA Ordi­
rne S. Francisci Cappucinorum, ET JOANNIS DE PRADO 
Minorum de Observaiitia Ad Orthodoxa Infidelibus dogmata 
enuncianda INTER PRIMOS A Sacra Congregatione dePropa­
ganda Fide electorum ORATIO In Ecclesia Venerabilis Collegii 
Urbani A NICOLAO SUMMA RIPA ALUMNO Sac. Theologiae, 
et Philosophiae Doctore, Metropolitanae Naxiensis Decano. HA­
BITA INTER SAGRA SOLEMNIA Ad Eminentissimos, et Re-
verendissimos Principes DD. Sacrae Congregationis CARDINA­
LES IISDEMQUE DICATA XIV. Kal. Aug. Anno ab Orbe Servato 
MDCCXXIX. ROMAE, Ex Typographia Raphaelis Peveroni 
MDCCXXIX. SUPERIORUM FACULTATE. 
Σέ σχ. 4o, άπο Χ (10) αριθμημένες σελίδες, πού περιέχονται δλες σε ενα 
τετράδιο ( + ) . Στη σελίδα 1, ό τίτλος, ή δεύτερη είναι λευκή, ενώ ή τρίτη και ή 
τετάρτη περιέχουν μια αφιέρωση και το κείμενο της 'Ομιλίας στις σελίδες V - Χ. 
BAV, MISCEL., G., 107, έσωτ. 12. 
20 
SPECIMEN OPERUM DOGMATICORUM, Quae LUDOVI-
CUS AND RUZZI, Abbas Sanctae Mariae, Patritius Salaminae, 
Comes Sancti Andreae, Philosophiae, Sacrorum Canonum, ac 
SS. Theologiae Doctor, in lucëm hactenus edidit. 
Μονόφυλλο, τυπωμένο καί στίς'δύο σελίδες του, ύψους 20 περίπου έκ. Πι­
στεύουμε οτι τυπώθηκε στη Ρώμη το 1743, γιατί ή δεύτερη άπο τίς δύο παρα­
τηρήσεις (Censurae) πού περιέχει, φέρνει τΙς παρακάτω ενδείξεις: Romae, IV 
Idus Januarii 1743. 
Ό κατάλογος των ϊργων τοϋ Άλοϋσίου Άνδρούτση (βλ. γι' αυτόν εις 
ΦΩΣΚΟΛΟΣ, άρ. 44 και 45, σελ. 5 2 - 5 3 ) περιέχει τους έξης τίτλους : 
1. Vetus Graecia de Sancta Sede . . . (BH, I, 89). 
2 . Consensus Graecorum et l a t i n o r u m . . . (BH, I, 103). 
3 . De Infallibilitate . . . 
4 . Unigenitus, Clementina Constitutio . . . (BH, I, 151). 
5 . Triumphus veritatis . . . (ΦΩΣΚΟΛΟΣ, 44). 
6. Repertorium Iconomachiae . . . (ΦΩΣΚΟΛΟΣ, 45). 
7. Staterà Veritatis . . . (BH, I, 207). 
Άναγγέλεται επίσης ότι πρόκειται ό Άνδρούτσης να έκδοση καί μια θεο­
λογική πραγματεία ακόμη με αντικείμενο την 'Αμίαντο Σύλληψη της Θεοτόκου. 
BAV, Miscellanea Η 9 έσ. 12 (εις 2 αντίτυπα). 
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21 
SPECIMEN PHILOSOPHIAE MORALIS EXPRESSUM IN 
Praestantioribus Legibus, et Virtutibus Gentilium Graecorum ac 
Latinorum A.D. LUDOVICO AND RUZZI Comité Sancti Andreaer 
Abbate S. Mariae, Theologiae Doctore elucubratum, atque dica-
tum Eminentissimo ac Reverendissimo Principi S.R.F. CARDI-
NALI Ribliothecario, Parefecto S. Congregationis Indicis, TituL 
S. Marci, et Episcope Brixiae ANGELO MARIAE QUIRINO. 
ROMAE, Typis Antonii de Rubeis in via Seminarli Romani pro-
pè Rotundam. 1744. SUPERIORUM FACULTATE. 
Σέ 8o σχ. άπό 16 σελίδες στην αρχή καΐ άλλες 8 στο τέλος χωρίς αρίθμηση 
καΐ άλλες 256 αριθμημένες. Ή σελίδα (2) είναι λευκή ενώ στίς (3) - (15) περιέ­
χεται ή αφιέρωση τοϋ Άνδρούτση στον Καρδινάλιο Quirini πού στο παρελθόν 
ήταν Καθολικός 'Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας καΐ γνωστός συγγραφέας για τήν 
'Ανατολή. Το «Imprimatur» («Τυπωθήτω») το έχει δώσει ό 'Ιησουίτης 'Ιωσήφ 
Ρόκκος Volpi, καθηγητής στο 'Ελληνικό Κολλέγιο τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου της 
Ρώμης μέ ημερομηνία iij Idus Julii anno à V. P. MDCCXLIV. Ol τελευταίες 
σελίδες πού δέν φέρουν αρίθμηση περιέχουν τους διαφόρους πίνακες. Τα 35 
τετράδια (Α - Ζ, A a - M m ) έχουν άπο 4 φφ. τό καθένα. 
BAV, Stamp. Chig. I l l 629. 
22 
RAGIONAMENTO FATTO DALLA SANTITÀ' DI NOSTRO 
SIGNORE PP. BENEDETTO XIV. Nel giorno 7. di Gennaio 1748, 
NELLA CHIESA DELLA B. VERGINE ASSUNTA IN CIELO 
delle Monache Teresiane del Monastero di Regina Celi (sic) Neil' 
ammettere alla Professione Regolare fra esse LA MADRE SUOR 
MARIA ANNA TERESA IMELDA DI GESÙ' CROCIFISSO 
FIGLIA DI D. FABRIZIO COLONNA GRAN CONTESTABILE, 
E DI D. CATERINA SALVIATI COLONNA GRAN CONTESTA-
BILESSA TRADOTTO IN LATINO, E GRECO LITTERALE 
DA LUIGI AND RUZZI CONTE DI SANT' ANDREA, ED 
ABBATE DI SANTA MARIA. IN ROMA, nella Stamperia di 
Antonio de' Rossi, nella Strada del Seminario Romano. CON 
LICENZA DE' SUPERIORI. 
Σέ 8o σχ., άπο XVIII σελίδες αριθμημένες, δλες ενός τετραδίου. Ή σελ· 
II είναι λευκή, ένώ οί σελίδες III - VII περιέχουν τήν αφιέρωση τοϋ μεταφραστή 
στον πάπα Βενέδικτο ΙΔ' . Οί σελίδες IX - XVIII περιέχουν σέ τρεις κολώνες το. 
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κείμενο τοΰ λόγου τοϋ πάπα (στα ιταλικά), τήν λατινική καί τήν ελληνική τοι> 
μετάφραση. 
BAV, MISCELL. G 105, έσωτ. 21. 
23 
ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ Άφιερωθέν μέν τω ποτέ 
Μακαριωτάτω καί Σοφωτάτω Πατριάρχη 'Ιεροσολύμων, ΚΥΡΙΩι 
ΚΤΡΙΩι ΧΡΤΣΑΝΘΩι ου τίνος προτροπή έπανωρθώθησαν καί τα 
ένταΰθα λε'. Κανόνια, μετατυπωθέν δε επιστασία τοΰ Αίδεσιμωτάτου 
Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ ΜΗΛΙΑ, Άρχιμανδρίτου της Μεγάλης Εκκλησίας. 
Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι Ν . 1768. Παρά Νικολάω Γλυκεϊ τω εξ Ιωαννίνων. Con 
Licenza de ' Superiori. Μ Ι Μ Η Τ Α Ι Ε Σ Τ Ε ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
Σέ σχ. φύλλου άπο 260 αριθμημένες σελίδες, μέ αραβικούς καί ελληνικούς 
χαρακτήρες (σξ'). Τα τετράδια 16 (A-Q) έχουν άπο 8 φφ. το καθένα έκτος 
άπο το τελευταίο πού έχει 10 φφ. Ό τίτλος βρίσκεται μέσα σέ μια χαλκογραφία 
πού φέρει τήν υπογραφή : Ant. Zuliani. Ή σελ. 2 είναι λευκή. Μέσα στο κεί­
μενο βρίσκονται οι συνειθισμένες εικόνες των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Μέσα 
στή σελίδα τοϋ τίτλου βρίσκεται επίσης καί το τυπογραφικό σήμα τοϋ Ν. Γλυκύ. 
Ή εκτύπωση έχει γίνει μέ δύο χρώματα, κόκκινο καί μαΰρο. 
Το Ευαγγέλιο βρίσκεται δεμένο μέ το Εύαγγελιστάριο τοΰ Έμ. Γλυζω-
νίου, μέ τήν ίδια χρονολογία. 
BPF 
24 
ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΝ Ωι ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΑΞΙΝ ΑΙ ΤΩΝ Ε Π Τ Α ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΟΙΑΙ, Καί πάντα 
δσα εν τοις προτυπωθεΐσιν Εύχολογίοις έξέδοτο. Προσετέθησαν δε 
καί αϊ τών Χειροτονιών Τάξεις κατά τήν εν τω Άρχιερατικώ Έ ρ μ η -
νείαν, ήτε τών 'Εγκαινίων τοϋ Ναοΰ 'Ακολουθία, κατά τήν έν Βου-
κουρεστίω έκδοσιν. Τα πάντα εύρύθμως, καί κρείττονί τινι τάξει, η 
έν τοις προεκδοθεΐσιν Εύχολογίοις εκτεθέντα. Νϋν μετατυπωθέν, πολ­
λών τε σφαλμάτων έκκαθαρθέν, καί μετά πλείστης επιμελείας διορ-
θωθέν. ,αψοε' Ε Ν Ε Τ Ι Η Σ Ι Ν 1775. Παρά Δημητρίω Θεοδοσίου τω 
έξ 'Ιωαννίνων. CON LICENZA D E ' S U P E R I O R I . 
Σέ 8o σχήμα. Οι σελίδες είναι 8 στην αρχή χωρίς αρίθμηση, άπο τις όποιες 
ή 2η είναι λευκή καί άλλες 480 αριθμημένες. Ή εκτύπωση έχει γίνει μέ δύο χρώ­
ματα, κόκκινο καί μαΰρο. 
Δύο χειρόγραφες σημειώσεις έπί τοΰ τίτλου: «Αορηθέ* παρά Πανοα. Κα-
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βόλου Τέϋτα 1887» καί «Έχ των βιβλίων Θεοδώρου Α. Άπουαία» (;). 
Βιβλιοθήκη ππ. Δομηνικανών 'Αγίου Πέτρου εις Γάλατα Κων/πόλεως, D - II - 19. 
25 
Nea Sinopsis tis Christianikis Dhidhascalias. Neostì emeta-
tipothi me acrivùs epimelias, ke dhiorthòseos. Perièchi ke mìan 
Prosthikin is to télos. En Triestio, 1800. En ti kessarovasiliki metà 
pronomìu Tipografia ton Partèron Armenion ton Mechitaristòn. 
Σέ 12ο σχ., άπο 120 αριθμημένες σελίδες, άπο τις όποιες ή 2η καί ή τρίτη 
περιέχει την εισαγωγή «Is tùs filofronas Anagnostas. P P . MM.», ή 4η τή μετα­
γραφή τοϋ ελληνικού αλφαβήτου στο λατινικό, ενώ ή 5η σελίδα είναι λευκή. 
B P F 
26 
DE ADVENTU SANCTI SPIRITUS ORATIO habita in 
sacello Pontificio Quirinali ipso Pentecostes die anno MDCCCVII. 
AD SANGTISSIMUM DOMINUM NOSTRUM PIUM SEPTIMUM 
PONTIFICEM MAXIMUM A JOANNE BAPTISTA DE PORTU 
EX INSULA CHII ALUMNO VEN. COLL. URBANI DE PRO­
PAGANDA FIDE. ROMAE EX TTPOGRAPHIA SAC. CONGR. 
DE PROP. FIDE. Praesidum Facultate. 
Σέ 4o σχ. άπο 14 σελίδες, άπο τις όποιες ή 2η λευκή. 
BAV, Arch. Cap. S. Petri, Stampati 397 (έσωτ.). 
27 (A 1330) 
Έ τ τ ι τ ο μ ή των χριστιανικών αληθειών. Έ ν Ρ ώ μ η 1834. 
Σέ σχ. 8θ, σελίδες 22 + (2). Είναι τυπογραφικά δοκίμια μέ τις χειρό­
γραφες διορθοόσεις στο περιθώριο. Δέν γνωρίζουμε αν τελικά τυπώθηκε αυτό το 
μικρό τεύχος, πού αποτελεί μια άπο τις τελευταίες καθολικές κατηχήσεις, τυπω­
μένες στα ελληνικά στη Ρώμη. Μια άλλη χειρόγραφη σημείωση στή σελίδα τοϋ 
τίτλου: 17, Mar. 1834. Publicetur J. V. Braffaoni (;) S.P.R.M. 
BAV, Mai, XI. L. V. 46 (έσωτ. I ) . 
28 
DHIIDHASCALIA CHRISTIANIKI PROS OFELIAN TON 
CATHOLICON CHRISTIANON TIS CHIÙ DHIA TIS DHA-
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PANIS EVSEVESTATON CH RISTIANON ΚΕ EPIMELIAS ENOS 
ANAXIOTATU DHULU TIS PANDOTE AMIANDU, ΚΕ AIPAR-
THENU THEOTOCU. IS TO TELOS ΕΝΟΝΕΤΕ CATITI ALLO 
PROS PERISSOTERAN PNEVMATIKIN OFELIAN TON IRI-
MENON. EN SMIRNE EN TIPOGRAFIA TU EMPORIU. 1835. 
Σέ σχ. 8o, άπο 4 σελίδες χωρίς αρίθμηση πού περιέχουν μια εικόνα της Θεο­
τόκου, τον τίτλο και το «Τυπωθήτω», δοσμένο άπο τον 'Επίσκοπο Χίου 'Ιγνά­
τιο Ίουστινιάνη και μια λευκή και άπο άλλες 50 αριθμημένες. 
Σελ. 1 - 30: το κείμενο της Κατηχήσεως' σελ. 31 - 40: Προσευχές και 
'Εντολές
-
 σελ. 41 - 50: Dhialogos metaxi tu Ghoneos, ke tu Pedhiu. 
BKT 
29 ( A 1331) 
'Ακολουθία του Ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ ήτοι συλλειτουργικόν. Δευτέρα 
έ'κδοσις. Έ ν Βενετία. Έ κ της Ε λ λ η ν ι κ ή ς Τυπογραφίας Φραγίσκου 
(s ic) Ά ν δ ρ ε ώ λ α . 1836. 
Σέ σχ. 12ο, άπο 56 αριθμημένες σελίδες. 
B P F 
30 (Δ 1332) 
ΑΝΔΡΙ ΤΩι ΘΕΟΣΕΒΕΣΤΑΤΩι ΚΑΙ ΑΡΙΦΡΑΔΕΣΤΑΤΩι 
ΑΓΓΕΛΩο ΜΑΙΩι ΤΩι ΠΑΝΣΟΦΩι ON ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΚΚΑΙ-
ΔΕΚΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΜΕΓΑΣ TE ΑΚΡΟΣ TE ΤΗ ι ΤΩΝ 
ΤΠΕΡΕΞΟΧΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΩΜΗΣ ΚΑΡΔΙ-
ΝΑΛΕΩΝ ΑΓΛΑΗι ΠΟΡΦΤΡΙΔΙ ΣΤΝΕΚΟΣΜΗΣΕΝ. ANGELO 
MAJO VIRO DOCTRINAE ATQUE ERUDITIONIS FAMA 
PERILLUSTRI SIMULQUE OB EGREGIAM ERGA RELI-
GIONEM MERITA A GREGORIO XVI. PONT. OPT. MAX. 
IN COETUM EMINENTISSIMORUM PRINCIPUM S.R.E. CAR-
DINALIUM COOPTATO. UT AUSPICATISSIMUS ISTE DIES 
P R I D . ID. FEBR. POSTERORUM MEMORIAE COMMEN-
DETUR. ROMAE MDCGCXXXVIII. TYPIS S. CONGREGA-
TIONIS DE PROPAGANDA FIDE. Superiorum Permissu. 
Μονόφυλλο διαστάσεων 58 χ 44,4 έκ. Περιέχεται σέ τρεις κολώνες ενα 
ποίημα στα εβραϊκά, ή μετάφραση του στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά. 
Το ποίημα και οί μεταφράσεις οφείλονται στον Νικόλαο Περπινιάν, δπως σημειώ­
νεται στο τέλος της ελληνικής μεταφράσεως: «Πατρί τω πανσέμνω το τρίγλωσ-
τον τουτί μελίδρυον τεκμήριον τής προς Αυτόν ευσέβειας. Παις ελάχιστος Νικό-
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χών. Έ ν Κωνσταντινουπόλει. Έ κ της Τυπογραφίας τοϋ Βυζαντο-
δείκτου. 1854. 
Σέ 16θ σχ,. άπο 119 αριθμημένες σελίδες καί άλλες 2 χωρίς αρίθμηση. 
BPF 
38 
DE SPIRITUS SANCTI DESCENSU IN APOSTOLUS VER­
BO DEI RENUNTIANDO SELECTOS ORATIO IN PENTECOS-
TEN anni Christian! MDCCCLIV CORAM PONTIFICE PIO IX. 
per alumnum Collega Urbani DE PROPAGANDA FIDE CON-
STANTINUM STEPHANOPOLI GRAECO - CORSUM. Typis Sa-
crae Congregationis de Propaganda Fide. 
Σέ 4o σχ. άπο 12 αριθμημένες σελίδες. 
Ό Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, γεννήθηκε στην ελληνική κοινότητα της 
Κορσικής το 1828. Έγινε δεκτός στο Κολλ.έγιο τής Προπαγάνδας τον Απρί­
λιο τοϋ 1844, άπ' όπου καί μεταφέρθηκε 5 χρόνια μετά στο 'Ελληνικό Κολλέγιο 
τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου, δπου τέλειωσε τις σπουδές του τον Αύγουστο τοϋ 1854 
(άπο τους έντυπους καταλόγους τοϋ Κολλεγίου τής Προπαγάνδας). 
BAV, Archiv. Cap. S. Petri, Stampati 397 (έσωτ. 6). 
39 (A 1338) 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ύ Ι Σ Τ Η Σ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ (ΟΥΡΑ­
ΝΙΟΥ) ΙΕΡΟΥ ΦΟΡΕΜΑΤΙΟΥ Π Ρ Ο Σ ΤΙΜΗΝ Τ Η Σ ΠΑΝΑ­
ΧΡΑΝΤΟΥ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, Των Καθηκόντων των 
Συναδέλφων αύτοϋ, Καί τών έπισυνημμένων αύτω 'Ιερών Συμπαθειών 
ΥΠΟ ΤΟΥ Ι Ε Ρ Ε Ω Σ Ι. ΑΜΕΙΡΑΛΗ, Διδάκτορος Θεολογίας, καί 
Κανονικού τής Καθολικής Μητροπόλεως Τήνου. ΕΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΙ, 
ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΜΕΛΙΣΤΑΓΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ. 1854. 
Σέ σχ. 24ο, άπο 56 αριθμημένες σελίδες καί άλλες 3 χωρίς αρίθμηση. 
40 
Accademia Poliglotta del Collegio Urbano ne' dì 14 e 15 Gen-
naio 1855. Le glorie dell' Immacolato Concepimento associate al 
Mistero dell' Epifania. Roma, coi tipi della S. Congrega de Pro-
paganda Fide. 1855. 
Σέ σχ. 4o. 'Αποτελεί μια ποιητική συλλογή, σέ πολλές γλώσσες, τών μα­
θητών τοϋ Κολλεγίου τής Προπαγάνδας. Στη σελίδα 18 (άρ. XVIII), περιέχεται. 
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ποίημα στα αρχαία ελληνικά τοϋ 'Ιωάννη Σταυράκη άπο τη Σΰρο- στις σελίδες 
1 8 - 1 9 (αριθ. XIX), ποίημα στα νεοελληνικά τοϋ Δεζιδεράτου Βρέστ, αγγλικής 
καταγωγής άπο την Μήλο καΐ στίς σελίδες 31 - 32 (αριθ. ΧΧΧΥΙΙ) ενα διάλογος, 
αντί επιλόγου, μεταξύ τοϋ Σπυρίδωνος Λαγομαρσίνου άπο τη Ζάκυνθο καΐ τοϋ 
'Αντωνίου Πολίτου άπο την Κέρκυρα. 
BAY, F E R R , IV. 8637, έσωτ. 3. 
41 ( Α 1 3 3 9 ) 
Ο Πνευματικός Πόλεμος τοϋ Λαυρεντίου Σκούπολη τοϋ Θ ε α -
τίνου. Μεταφρασθείς εκ τοϋ Ι τ α λ ι κ ο ύ Εις την άπλήν Έ λ λ η ν ι κ ή ν γ λ ώ σ -
σαν, ύπο τοΰ ' Ιερέως Α ν τ ω ν ί ο υ Μαρινέλλη. 'Αδεία τοϋ Σ ε β α σ μ ι ω -
τάτου Ε π ι σ κ ό π ο υ Σύρου Κ. ' Ι ω σ ή φ Ά λ β έ ρ τ η . Προς χρήσιν τών εν 
τ η 'Ανατολή Καθολικών. Έ ν Έ ρ μ ο υ π ό λ ε ι . Τ ύ π ο ι ς Α. Κουκούλα και. 
Ρ . Π ρ ί ν τ ε ζ η . 1856. 
Σέ σχ. 16ο, άπο η' + 336 αριθμημένες σελίδες. 
Βιβλιοθήκη ππ. Δομηνικανών 'Αγίου Πέτρου εις Γαλατά Κωνσταντινουπόλεως. 
4 2 ( Α 1 3 4 0 ) 
[Σειρά Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Μαθημάτων. Δ ' ] Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή της νεωτέρας 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς γλώσσης, ύπο Ι . Α . Σ . Τασταβίνου, καθηγητού τ η ς ελληνι­
κής γλώσσης, έν Σμύρνη π α ρ ά τε τ ω Γ α λ λ ι κ ω Γυμνασίω, τ ω διευ-
θυνομένω ύπο τών κ.κ. Λαζαριστών, και π α ρ ά τ ω εκπαιδευτήρια» τών 
Π . Π . Μεχιθαριστών. Μέρος Δεύτερον. Έ ν Βιέννη, εκ τής τ υ π ο γ ρ α ­
φίας τών Μεχιθαριστών. 1856. 
Σέ σχ. 8ο, άπο 39 αριθμημένες σελίδες. 
B P F 
43 
Accademia Poliglotta che gli alunni del Pontificio Collegia 
Urbano de Propaganda Fide offrono à Santi Re Magi per la Epi-
fania del Signore nell' anno 1863. Roma, coi tipi della S. Congrega 
de Propaganda Fide. 1863. 
Σέ σχ. 4o, άπο 28 αριθμημένες σελίδες και μια ακόμη χωρίς αρίθμηση. 
Πρόκειται για ποιητική συλλογή, δμοια προς τον άρ. 40. Στη σελίδα 14 (άρ. 
XVII) βρίσκεται το ποίημα τοΰ 'Ιωάννη Βαπτιστή Άλισσάφη άπο τη Νάξο, στα 
αρχαία ελληνικά
-
 στή σελίδα 15 (αριθ. XVIII) το ποίημα τοΰ Μαρίνου Ξανθάκη 
άπο την 'Αθήνα, στα νεοελληνικά" στή σελίδα 16 (αριθ. XIX), το ποίημα τοϋ-
Δομηνίκου Δαρμανίνου άπο τήν Κέρκυρα στα λατινικά- στή σελίδα 17 (αριθ. 
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XXI) το ποίημα του Φραγκίσκου Δι Μέντου άπο την Κέρκυρα στα ιταλικά (τοϋ 
μετέπειτα Καθολικού 'Επισκόπου Τήνου) καί στη σελίδα 28 ό επίλογος πού φέ­
ρει τις έξης υπογραφές: 'Αντώνιος Καρνέρης άπο τη Χίο, Πέτρος t.origin otti, 
άπο τη Σμύρνη, 'Ιωσήφ Ίουστινιάνης άπο τήν Πόλη, 'Ιωάννης Άδόρης άπο τή 
Χίο και 'Ιωσήφ Siorni άπό τήν Πόλη. 
BAV, Ferraioli IV 8637, έσωτ. 3a. 
4 4 ( Α 1 3 4 1 ) 
Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς της Μιας 'Αγ ίας Καθολικής καί 'Αποστολικής ' Ε κ κ λ η ­
σίας. Ε π ι σ τ ο λ ή προς τους απανταχού 'Ορθοδόξους. 'Εκδίδεται νϋν 
τ ο δεύτερον μετά προσθήκης. Έ ν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Α. Κο-
ρομηλά καί Π . Πασπάλλη. ( Έ ν όδω Π ε μ π τ ο π α ζ ά ρ ο υ 'Αριθ. 3 ) . 1863. 
Σέ σχ. 8ο, άπό 115 αριθμημένες σελίδες. 
B P F 
45 
De adventu Sancti Spiritus oratio habita in Sacello Ponti­
ficio Vaticano ipso Pentecostes die anno R.S. MDCCCLXIII 
coram Sanctissimo Domino nostro Pio IX. P.O.M. a Spiridione 
Lagomarsino Zacynthiensi alumno Pont. Collegii Urbani De 
Propaganda Fide. Romae, Typis Sancrae Congregationis de Pro­
paganda Fide. 
Σέ σχ. 4o, άπο 12 αριθμημένες σελίδες. 
BAV, Arch. Gap. S. Petri, Stampati 397, έσωτ. 14. 
46 
( Σ υ μ π λ ή ρ ω μ α εις Π Λ Ο Τ Μ Ι Δ Η ) 
Χριστιανική Διδασκαλία περιέχουσα τα αναγκαιότερα άρθρα τής 
'Ορθοδόξου Π ί σ τ ε ω ς εις τ α όποια πρέπει να διδάσκονται οί παίδες . 
Με έρμηνείαν τινά π ώ ς γίνεται το σημεΐον τοϋ Τιμίου Σταύρου. Έ ν 
Βενετία εκ τοϋ Έλληνικοΰ Τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 1864. 
Σέ σχ. 16ο άπο 32 αριθμημένες σελίδες. 
ΒΕΚ, Β XXX 7/22, έσωτ. 2. 
47 
( Σ υ μ π λ ή ρ ω μ α εις Π Λ Ο Υ Μ Ι Δ Η ) 
Αϊ Θεϊαι Λειτουργίαι τών έν Ά γ ί ο ι ς Πατέρων ημών 'Ιωάννου τοϋ 
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Χρυσοστόμου και Βασιλείου τοΰ Μεγάλου κ α ι " τ ω ν Προηγιασμένων α­
κριβώς διορθωθεΐσαι και άνατυπωθεΐσαι. Έ ν Βενετία. Έ κ τοϋ 'Ελ­
ληνικού τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. 1865. 
Σε σχ. 8ο, άπο 73 αριθμημένες σελίδες. 
ΒΕΚ, Β VI 3/28. 
48 
MICRA DHIDHASCALIA PROS CHRISIN TON MI RON 
PEDHION. EN SMIRNI, Tipografias Adhelfi Vidori. 1874. 
Σε σχ. 24ο άπο 46 αριθμημένες σελίδες. Ή σελ. 2 είναι λευκή ενώ ή 3 
περιέχει τήν έγκριση τοΰ Επισκόπου Σμύρνης Βικέντιου Σπακκαπιέτρα, μέ 
ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1784, μαζί μέ το στέμμα του. 
Στη 4η σελίδα τοϋ εξωφύλλου υπάρχει εικόνα της Παναγίας μέ τήν ΡΓΟ-
sefchi tu Aghiu Vernardhu pros tin Panaghian. 
BKT 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΑ ΕΙΣ TON ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛ-






















Β Ι 4/9 
Β Ι 1/8 
Β XXXI 6/18 
Β XXIV 7/22 
Β XIII 8/19, έσωτδ. 
Β XXVII 6/12 
Β XV 3/3 
π. Μάρκος Φώσκολος 
Άρχειοφύλακας και Βιβλιοθηκάριος 
της Καθολικής 'Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Ο ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΑΝΙΣΤΗ 1974 
Ό «Ερανιστής» τοϋ 1974, αφιε­
ρωμένος στον Κ. Θ. Δημαρά, τυπώ­
νεται σε ενιαίο αυτοτελή τόμο. Γε­
νικός τίτλος τοϋ τόμου: «Νεοελλη­
νικός Διαφωτισμός». 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Άπα το 1975 ή ετήσια συνδρομή 
στον «Ερανιστή» για τα μέλη τοϋ 
ΟΜΕΔ καθορίζεται σε 200 δρχ., για 
τις Βιβλιοθήκες και λ.οιπούς 'Οργα­
νισμούς σέ 400 δρχ. 'Επίσης ή τιμή 
των απλών τευχών σέ 50 δρχ. και 
των διπλών σέ 100 δρχ. Οι παλαιοί 
τόμοι 1 - 10 (1963 - 1973) τοϋ πε­
ριοδικού θα διατίθενται στην τιμή τών 
400 δρχ. ό καθένας. 
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑ­
ΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ 
Χάρις στο ενδιαφέρον τοϋ Ύπουρ-
γοϋ Πολιτισμοΰ και 'Επιστημών καθη­
γητή κ. Κων. Τρυπάνη, πού δεν υ­
πήρξε άσχετο μέ την θερμή έκκληση 
τής «Χιακής Επιθεωρήσεως» προς 
τους Χίους να έλθουν αρωγοί στην 
έκδοση τής 'Αλληλογραφίας τοϋ Κο­
ραή (τεϋχος 36, Νοέμβριος 1974), 
ô ΟΜΕΔ βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση α>' ανακοίνωση οτι ό 3ος τόμος 
τής Άλλ.ηλογραφίας, υστέρα από δια­
κοπή πολ.λών χρόνων, ξανάρχισε να 
τυπο'ινεται μέ προοπτική να περατωθή 
ή έκδοση τον μέσα στο 1975. Το 
Δ. Σ. τοϋ 'Ομίλου αισθάνεται την 
υποχρέωση να ευχαρίστηση και άπα 
εδώ τον κ. 'Υπουργό, καθώς και 
όλους δα ο ι συνετέλεσαν ατό να κατα­
στώ δυνατή ή εκδοτική συνέχιση τής 
κοραϊκής επιστο/.ογραφίας. 
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ 
Λ . Βρανούσης, Κείμενα και χειρό­
γραφα τοϋ Βηλαρά και τοϋ Ψα­
λίδα.Δύο κορυφαίοι τοϋ Νεοελλη­
νικού Διαφωτισμού κ' ενα βιβλ.ίο 
τους που έμεινε ανέκδοτο. 'Αθή­
να 1973, ανάτυπο άπο τήν «Νέα 
Ε σ τ ί α » , τ . 94, τχ . 1115, σ. 51 -
86. 
Σ π . Γ . Ζάρκος, Το ναυτικον τοϋ Με­
σολογγίου κατά τον 18ον αιώ­
να. 'Αθήνα 1973, 8ο, 69 σ. 
Démocra t i e I l iadou, Deux descrip-
tions inédites de la Créte de la 
fin du XVIIIe siècie d' après le 
dossier mar. b1 440 des Archives 
Nationales de Paris, ανατύπω­
σες έκ τοϋ «Αειμωναρίου» Π ρ ο ­
σφοράς εις τον Καθηγητήν Ν . Β. 
Τωμαδάκην, «Αθήνα», Ο Γ ' - Ο Δ ' 
(1973), σσ. 7 9 9 - 8 1 0 . 
Κ. Γ . Κασίνης, Βιβλ.ιογραφία Κωστή 
Παλαμά (1911-1925). 'Αθήνα 
1973, 8ο, "Ιδρυμα Κωστή Π α ­
λαμά 1, 219 σ. 
Τιμόθεος Κ. Κοντομέρκος, ' Ε π ί σ κ ο ­
πος Έλευσϊνος, 'Ελευθερία κα\ 
Νόμος κατά τον Ρήγα Φεραίο· 
'Ανάτυπο άπο το περ. «Πάνται-
νος», 8ο, 1973, 27 σ. 
Γ . Λαμπρινός, Ή μοναρχία στην 
'Ελλάδα. 'Αθήνα 1973, 3η εκδ., 
126 σ. 
Γεώργιος Θ. Μαζαριώτης, Ό ήπει-
ρώτης εθναπόστολος Πέτρος Ή-
πείτης. 'Αθήναι 1973, 8ο, 50 σ,. 
Βιβλιοθήκη Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς ' Ε τ α ι ­
ρείας, 38. 
'Αντώνιος Μάτεσης, Ό Βασιλικός. 
Ε ι σ α γ ω γ ή "Αγγελος Τερζάκης, 8ο, 
'Αθήνα 1973, κα ' + 145 σ., ' Ε ρ μ ή ς . 
Στυλ. Σ . Μπαϊρακτάρης, Σεραφείμ 
Μυτιληναίος. Ό λησμονημένος 
πρωτοπόρος (1670 - 1735). 'Αθή­
ναι 1973, 8ο, 32 σ. 
Κ ω ν σ τ . Σάθας, Έπικρίσεως ελ^εγχος. 
(Άπάντησις εϊς Άνδρόνικον Δη-
μητρακόπουλον). Ά ν α τ ύ π ω σ ι ς έκ 
της «Κλειοΰς» (1872), φ. 575 -
580. 'Αθήναι 1973, 8ο, 79 σ., 
Βιβλιοθήκη 'Ιστορικών Μελε­
τών, 7 1 . 
Νίκος Δ. Σωτηράκης, Μανονήλ Γλν-
ζώνιος και Δωρόθεος Πρωΐος. 'Α­
θήναι 1973, 8ο, ανάτυπο άπο τήν 
«Χιακή Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η » (1973), τ χ . 
33, σσ. 1 8 3 - 1 9 8 . 
Μ. Χουλιαράκη, Ε. Μακρή, Ε . Γ ρ ι τ -
σοπούλου, Μ. Γκεβέτση, Α. Ά γ ι ο -
πετρίτη, Στατιστικοί μελέται 1821 
- 1971. Ή στατιστική κατά τα 
150 ετη άπα της παλιγγενεσίας 
της 'Ελλάδος. 'Αθήναι 1972, 8ο, 
Έθνικον Κέντρον Κοινωνικών ' Ε ­
ρευνών, 351 σ. 
Λάζαρος Θ. Χουμανίδης, Οικονομική 
'Ιστορία της 'Ελλάδος. Τόμος Α ' 
Άπα των 'Αρχαίων Χρόνων μέχρι 
της 'Αλώσεως. 'Αθήναι 1973, 8ο, 
Έθνικον Κέντρον Κοινωνικών ' Ε ­
ρευνών, 201 σ. 
Χρύσανθος, Μητροπολίτης Τραπεζοϋν-
τος, Ή Έκκ/.ησία Τραπεζοϋντος. 
'Ανάτυπο άπο το « Ά ρ χ ε ϊ ο ν Πόν­
του» (1933), τόμ. 4 καί 5, 'Α­
θήναι 1973, 904 σ. 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 50 




ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (1774-1798) 
ΣΕΛΙΔΕΣ η'+536 ΔΡΧ. 300 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (1799-1809) 
ΣΕΛΙΔΕΣ η'+552 ΔΡΧ. 300 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ» 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ-BARBIE DU BOCAGE-ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9 ) 
Ε Κ Δ Ο Σ Η - Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΑΙΚ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 
ΣΕΛΙΔΕΣ κ ' + 308 ΔΡΧ. 300 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ» 
Τα μέλη τοϋ 'Ομίλου μπορούν νά λάβουν τΙς εκδόσεις 
τοϋ Ο. Μ. Ε. Δ. μέ έκπτωση 20% προσκομίζοντας την 
απόδειξη συνδρομής τους στον "Ομιλο. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΣΕΛΙΔΕΣ iß' + 496 ΔΡΧ. 375 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΡΜΗΣ» 
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